



Модернизация парадигмы глобализации: в поисках 
альтернативных моделей
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Сегодняшнему миру присуща значительная степень инте-
грированности и интернационализации. Национальные эко-
номики постепенно становятся все более интегрированными. 
Состоялось своего рода «сжатие» мирового пространства, ко-
торое требует новых форм взаимоотношений [12, p. 27]. 
Растущее переплетение экономик, интернационализа-
ция финансовых рынков и современный этап развития спо-
собствуют процессу мировой и, в частности, экономической 
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глобализации. Согласно анализу И. Валлерстайна, на основе 
наднационального, глобального разделения труда в экономи-
ческих центрах постепенно развились национальные инду-
стриальные системы, в которых существует тесная взаимос-
вязь между экономикой и политикой. Сейчас наблюдается так 
называемая последовательная форма глобализации, развива-
ющаяся в условиях единого рыночного характера мирового 
хозяйства. Это объективный процесс, который является важ-
ным признаком постиндустриальной цивилизации. 
Все процессы, проходящие в мире, приобретают в той или 
иной степени глобальный характер. Но существующие тен-
денции воплощаются в реальность гораздо быстрее, чем их 
успевают осознать как идеологи, так и критики либеральной/
неолиберальной глобализации. А процессы, которые еще не-
сколько лет назад казались невозможными, приобретают все 
больший размах. 
Проблема не в самом явлении глобализации, а в способно-
сти правительств многих стран приспособить свою политику 
к изменяющимся условиям [8]. Что же касается вопросов ве-
дения хозяйства (экономическая, социально-экономическая 
сфера), то эти страны принимают все основные правила игры, 
присущие современному мировому рыночному хозяйству. 
Будучи одновременно самобытными, уникальными государ-
ствами, хозяйничая, исходя из своих принципов, традиций, 
потребностей, особенностей, все они, хотим мы этого или 
нет, подчинены определенным унифицированным экономи-
ческим принципам и принципам того, что и назвали «глоба-
лизацей» [25, р. 416], более того, интеграции, явно или часто 
неявно выраженной. 
К числу критических факторов глобального развития от-
носятся также и подъем новых индустриальных стран (НИС) 
как равноценных конкурентов промышленно развитым стра-
нам в производстве высокотехнологичной продукции и новая 
глобальная информационно-ориентированная экономика, 
предпочитающая осуществление технологических рывков в 
развитии за счет внедрения ноу-хау в противовес предвари-
тельно господствующей мысли о получении краткосрочных 
преимуществ от использования дешевой рабочей силы и сы-
рья в странах третьего мира. 
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Критики глобализации также обеспокоены растущим вли-
янием финансовых рынков, способных вызвать экономиче-
ский хаос, утверждая, что доминирующая концепция глобали-
зации ошибочна, так как действительно новые оригинальные 
феномены в экономике не вкладываются в строгое понятие 
единопланетарности [15, p. 19]. Больше подходил бы термин 
«запутанный порядок», но отсутствие «нового Кейнса», кото-
рый бы описал в строгих категориях закономерности такого 
порядка, идущего на смену послевоенной модели мировой 
экономики, заставляет пока пользоваться приблизительной 
«глобалистской» терминологией. 
«Становится реальностью практически повсеместный от-
каз от интеграции мировой экономики», – пишет журнал 
«Экономист». И хотя в данной статье говорится о том, что 
корпорации продолжают верить в эффективность глобаль-
ной сети поставщиков, автор добавляет: «Как и в любой цепи, 
ее сила определяется самым слабым звеном. По-настоящему 
опасная ситуация наступит тогда, когда компании решат, что 
подобная система поставок уже отжила свое» [2]. Как раз тог-
да, когда стало болезненно очевидно, что процессы глобали-
зации усиливают социальную напряженность, деформируют 
национальные экономики и порождают новые противоречия. 
Так называемая «деглобализация» рассматривается дан-
ным журналом, который является символом идеологии сво-
бодного рынка как негативный процесс. Хотя многие ав-
торитетные мировые специалисты (в частности, лауреаты 
Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц и Пол 
Кругман, профессор социологии Университета штата Нью-
Йорк в Бингемтоне и Филиппинского университета Уолден 
Белло и др.) считают, что деглобализация предоставляет нам 
значительные возможности. Они видят в деглобализации 
всеобъемлющую систему, которая должна заменить неолибе-
ральную глобализацию.
Неолиберальная глобальная модель начиналась и позицио-
нировалась именно как внедрение классических либеральных 
принципов и идеологии того, что предлагаемые правила носят 
универсальный и справедливый характер, ни против кого не 
направлены, а значит, всем выгодны – либеральная глобализа-
ция ХХ в.: «Либеральная глобализация всегда была сильна тем, 
что на словах отметала «игру с нулевой суммой» [1]). 
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В реальности же сформировалась модель, в которой фак-
тически один мировой центр (США) и его составляющие 
(страны-союзники, государства-сателлиты, их интеграцион-
ные объединения, транснациональные корпорации – ТНК), 
контролируя мировую финансовую и торговую сферы, фор-
мируют определенную жесткую защищающую прежде всего 
его экономико-политические интересы систему, в которой 
остальным участникам предлагается четко обозначенное 
«функциональное место» быть: 
а) рынком массового производства и дешевой рабочей 
силы (например, КНР); 
б) «территорией сырьевых, энергетических, сельскохозяй-
ственных ресурсов (т. н. «ресурсные регионы/страны/терри-
тории»); 
в) рынком сбыта и потребления готовой продукции (мате-
риальной и нематериальной) – для обеспечения постоянного 
экономического роста «глобального центра».
Система деглобализации, изначально разработанная для 
развивающихся стран, может оказаться важной и для веду-
щих государств капиталистического мира. «Идеи, тяга к по-
знанию, искусство, гостеприимство, любовь к путешествиям 
– все это явления, которые по самой своей природе являются 
интернациональными. Мы не желаем оказаться брошенными 
на произвол мировых сил, которые производят, либо пыта-
ются выработать некую однотипную систему, основанную на 
принципах свободного капиталистического рынка» [3]. 
Неэффективность, а зачастую и вредность для человече-
ства и окружающей среды современных экономических под-
ходов заставляет все чаще прибегать к поискам разумных аль-
тернатив. 
Они есть, но ими не пользуются – прежде всего потому, 
что о них мало знают. Одна из таких альтернатив – модель 
«восстановительной экономики» (или т. н. «буддистская 
экономика») Эрнста Шумахера, который доказал принци-
пиальную «невыгодность» неконтролируемого масштабно-
го индустриального производства еще в пятидесятых годах 
ХХ века. Шумахер опубликовал свой основной труд «Small is 
Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered» («Красота 
малого: исследования экономики и ее значение для человека») 
[19] еще в 1973 г. Работая экономическим советником пре-
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мьер-министра Бирмы, Шумахер познакомился с буддизмом 
и попытался применить ценности и мировоззрение этой ре-
лигии для создания модели экономики, способной на длитель-
ное стабильное развитие. Результаты своих исследований он 
изложил в эссе «Буддистская экономика» и нескольких других 
работах.
Последователи и разработчики современных идей данно-
го направления объединены, в частности, в научно-исследо-
вательскую и экспериментально-прикладную организацию 
«Общество Шумахера» (The EF Schumacher Society) и суще-
ствующий при нем «Новый экономический институт» (New 
Economics Institute), целью которых является достижение эко-
номически и экологически устойчивого общества. Идеи и при-
кладные модели представителей этого направления (в частно-
сти С. Валлиса [21], А. Зайонц [23], Г. Уотсон [22] и проч. [См.: 
10-11, 16-17, 20-21]) с успехом применяются в странах разного 
типа и начали активно исследоваться в международных ин-
ститутах и ООН для выработки новой эффективной страте-
гии мирового развития.
Традиционная «западная» экономика в основном опериру-
ет товарами и деньгами, но мало интересуется окружающим 
миром, человеком и уровнем восстанавливаемости ресурсов. 
Цель типичного традиционного «западного» экономиста и 
предпринимателя – получить максимум денег, сделав мини-
мальные инвестиции. Традиционный экономист/предприни-
матель разрабатывает планы и прогнозы на период проекта, 
правительственной каденции или на время пребывания у вла-
сти определенной политической силы. Его не интересует дли-
тельное развитие, при котором все участники экономических 
отношений получат выгоду и удовлетворение потребностей. 
Экономика существует не сама по себе, а является деривати-
вом от определения цели и смысла жизни, независимо от того, 
знает об этом конкретный экономист или нет. 
С точки зрения современной западной экономической 
мысли, привычнее измерять уровень жизни количеством по-
требленных за год товаров и услуг, считая, что человек, кото-
рый потребляет больше, живет лучше, чем тот, кто потребляет 
меньше. Кроме того, современная экономическая западная на-
ука в основном рассматривает потребление как единственную 
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цель экономической активности, где средствами служат фак-
торы производства: земля, труд и капитал. 
Для «восстановительной экономики» такой подход не-
разумен: ведь потребление – это всего лишь средство, а не 
цель, так что максимальное благополучие при минимальном 
потреблении и является реальным показателем лучшей жизни. 
Потребление товаров и владение ими – это всего лишь средства 
для оптимального развития. Буддистская экономика исследует 
то, как достичь целей, обладая минимальными средствами. Та-
ким образом, буддистская экономика – это максимальное удов-
летворение потребностей через оптимальное потребление, в то 
время как «западный» экономический подход сориентирован 
на максимальное потребление с помощью оптимального про-
изводства. Очевидно, что следует приложить гораздо большие 
усилий для бесконечной гонки за максимальным потреблени-
ем, чем для поддержания нацеленного на оптимальное, а не 
максимальное, потребление, образа жизни. 
С точки зрения буддизма, наиболее рациональная форма 
производства – это производство из местных ресурсов для 
удовлетворения местных потребностей. Цель – самообеспече-
ние, а не производство избытка. «Экономический прогресс» 
необходим лишь для достижения самообеспечения [18, p. 31]. 
Развиваясь сверх этого, он приносит разрушение. Шумахер 
напоминает, что назначение экономики – служить потребно-
стям людей. Но в «реальной» экономике современного доми-
нирующего («западного») типа все наоборот – люди существу-
ют для служения экономике. Производство товаров считается 
важнее, нежели люди, которые эти товары потребляют. 
Считается, что человек, который больше потребляет, имеет 
высший «стандарт жизни», чем тот, который потребляет меньше. 
Для «буддистского экономиста» такой подход, мягко го-
воря, «нерациональный»: потребление и потребительство – 
лишь формы человеческой деятельности (притом далеко не 
самые важные по сравнению с самореализацией, счастьем, 
здоровьем и бескорыстным служением другим). С точки зре-
ния буддизма, рациональная цель звучала бы как «достижение 
максимального благосостояния при условии минимального 
потребления». Вместо наращивания потребления предлагает-
ся идея «полноты». Шумахер отмечает, что, например, сред-
ний американец живет в значительно большем стрессе, чем 
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тот же средний бирманец. По его мнению, потребление не 
нужно стимулировать – наоборот, существующие потребно-
сти необходимо удовлетворить, а новые людям навязывать не 
следует [20, p. 102]. 
Для «западной» экономики целью экономической актив-
ности является потребление. Ресурсами для достижения этой 
цели является земля, труд и капитал. Таким образом, буд-
дистская экономика пытается максимально удовлетворять 
потребности путем оптимизации потребления, «западная» – 
ориентируется на максимальное потребление с помощью оп-
тимизации производства. Погоня за максимальным потре-
блением требует огромных усилий и ресурсов. Поддержание 
образа жизни, направленного на оптимальное потребление, 
требует меньших затрат. 
В целом, «буддистская экономика», основанная на принци-
пе «местное производство – местное потребление», идеаль-
ная для небольших замкнутых локальных сообществ. Такая 
экономика экономит на транспортных расходах, а кроме того, 
дает возможность постоянной занятости, личную заинтересо-
ванность всех участников производства в качестве конечного 
продукта, неуязвимость для изменений в глобальной конъюн-
ктуре, стабильный рост и в итоге ведет к относительной ло-
кальной самодостаточности. Люди, проживающие в небольших 
общинах с высоким уровнем самообеспечения, менее склонны 
к насилию. В крупных городах психологическое состояние и 
экономический статус людей зависят от резких изменений гло-
бализированной экономики; часто находясь в стрессе, жители 
мегаполисов более подвержены дать выход агрессии. С точки 
зрения буддистской экономики, транспортировки больших 
объемов ресурсов для удовлетворения местных нужд – признак 
не благополучия экономики, а ее неэффективности. Традици-
онная же экономика видит картину иначе. 
Увеличение объема товаропроизводства и товароперево-
зок часто считают показателем экономического прогресса, а не 
ухудшения структуры потребления. Оценивать товар выше че-
ловека, а потребление выше творчества – значит исказить ре-
альность наизнанку. Так Шумахер интерпретирует буддистскую 
точку зрения. Ведь в таком случае вторичное – продукт труда че-
ловека – ценится выше первичного, самого производителя. 
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Цивилизация или сообщество, живущее преимуществен-
но из возобновляемых ресурсов – более совершенна, чем та, 
что зависима от ресурсов невозобновляемых. Последняя же 
ведет паразитический образ жизни, тратя на удовлетворение 
потребностей не доход, а капитал. Гнаться за внешним пока-
зателем вроде ВВП, согласно принципам «буддистской эко-
номики» – глупо. Эти цифры, как правило, показывают рост 
«процента жиров в масле» только кучки крупных владельцев, 
игнорируя экономическое положение большинства населения. 
То же можно сказать и о идеализации показателей импорта и 
экспорта. Сейчас такие «заявки» уже не воспринимаются как 
нечто революционное, но для экономистов неолиберальной 
школы они звучали полной ересью. 
Только после серии повторяющихся кризисов континен-
тально-локального, регионального и мирового типа (начиная 
с 1970-х гг.) существующей глобальной экономики, развития 
концепции и внедрения моделей «устойчивого развития» 
(sustainable development) идеи Шумахера стали воспринимать-
ся как разумные. 
В экономии ресурсов обращается внимание и на борьбу со 
спекуляциями – в частности, спекуляции землей – которые яв-
ляются настоящей бедой всех капиталистических экономик. 
Шумахер предложил интересный способ решения этой пробле-
мы. По его мнению, ни частная собственность и бесконтроль-
ная продажа земли, ни национализация, когда землю контроли-
рует бюрократия, не могут дать хороших результатов. В первом 
случае невозможно избежать спекулятивного роста цен и унич-
тожения мелких землевладельцев. Во втором – возникают ма-
размы социалистического «управления» землей, прекрасно 
известные всем, кто пережил «совковый» эксперимент с колхо-
зами. Шумахер предлагает законом устанавливать стабильную 
цену для каждого земельного участка (с привязкой ее к индексу 
инфляции). В развитых странах, где собраны «паззлы», техни-
чески это сделать совсем нетрудно. Продавец участка не может 
получить за нее большую цену, чем установлено. Если же в про-
цессе купли-продажи найдется желающий заплатить большую 
цену, чем установлено, он платит больше. Но сумма переплаты 
идет не продавцу, а в специальный государственный фонд (на-
пример, благоустройство сельхозугодий, создание заповедни-
ков или озеленение городов). 
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Ученый показывает, как отличаются западный и буддист-
ский подходы к труду. Западный «материалистический» под-
ход к работе предполагает, что для работника она – почти при-
нудительная, а для работодателя означает затраты, которых 
невозможно избежать, но он постарается любым способом 
свести к минимуму. Зарплата считается компенсацией рабо-
чему за потерянное время и комфорт. Западный подход имеет 
определенные социальные последствия: пока женщины рабо-
тают в офисах и на производстве, их детьми занимается кто-то 
другой. Для «буддистского экономиста» такое использование 
ресурсов столь же эффективно, как, скажем, для экономиста 
западного – рекрутирование в армию высококвалифициро-
ванного специалиста. 
Буддистская система имеет интересные детали – напри-
мер, Шумахер отмечает важность посадки деревьев как для 
экономики, так и для воспитания сознания. Сажая деревья и 
заботясь о них, мы думаем о будущем, обеспечиваем следую-
щие поколения возобновляемыми ресурсами, «включаемся» 
во взаимодействие с природой и лучше осознаем природные 
процессы и наше влияние на них.
Так называемое «Юго-восточное экономическое чудо» 
(японская, южнокорейская, сингапурская модели развития) 
также прямо или косвенно впитало в себя идеи буддистской 
экономики, которая явно или неявно повлияла и усовершен-
ствовала японскую трудовую этику, трудолюбие и методы 
управления/самоорганизации. 
На японскую этику лояльности, занятости в течение всей 
жизни, совместного принятия решений, мозговой атаки, 
«Круги проверки качества» (QCC), «Полного качественного 
управления» (TQM), медитацию, постоянный самоконтроль и 
самосовершенствование, безусловно, повлияли дзэн-буддизм, 
философия Мадхьямика, буддийская философия взаимозави-
симого возникновения и идентичности (Hua Yen), элементы 
даосизма и конфуцианства [См.: 11; 16; 17]. Например, Шини-
чи Иноу (Shinichi Inoue) – один из тех оригинальных и ува-
жаемых экономистов мира, которые пытаются объединить 
идеи буддистской философии с современной экономикой и 
управлением на успешном опыте Японии. Свою экономиче-
скую модель он сформировал в концепции «Буддистской эко-
номики Японии». Его буддийская экономическая философия 
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повлияла на японских экономистов, промышленников, пред-
принимателей, бизнесменов и корпоративных лидеров. Иноу 
работал в Токийском Банке, с 1975 г. он назначен президентом 
Банка «Миядзаки». Он глава «Фонда проповеди буддизма» и 
член Буддийского экономического научно-исследовательско-
го института при Университете «Komazawa». Ш. Иноу раз-
вивает буддийскую идею «зависимого возникновения» (пали: 
paticcasamuppada; санскрит: pratityasamutpada) в терминах 
взаимосвязи людей, экономики и культуры. С этой идеей 
«Правильного Видения» (sammaditthi), он написал книгу по 
буддистской экономике под названием «Буддизм в работе: Но-
вый подход к управлению и бизнесу» [11]. 
Ш. Иноу также выдвинул теорию «Срединного Пути» буд-
дийской экономики как «идеальной возможности» между ка-
питализмом и социализмом. Капитализм подчеркивает ува-
жение к основным правам человека и частную собственность, 
тогда как социализм отстаивает равное распределение богат-
ства. Сила капитализма – в свободном рынке и соревновании, 
которые дают реализовать потенциальную возможность пред-
принимателей. Его явный недостаток и дефект – эксплуатация 
«сильными и жадными» слабых для личного финансового и 
материального дохода. Преимущество социализма состоит в 
том, что правительство или государство контролирует и регу-
лирует социальную защиту, сборы и распределение богатства. 
Чрезмерные налогообложения способных предпринимателей 
и старательных работников в пользу малоспособных и лени-
вых препятствует индивидуальным инициативам и усердию. 
Это ограничивает развитие человеческого потенциала. Эконо-
мическая буддийская модель Ш. Иноу стремится преодолеть 
эти крайности. Согласно Ш. Иноу, высокая польза стратегии 
развития экономики – это практика Срединного Пути, в ко-
торой идеи капитализма и социализма объединены. Такая 
экономическая модель известна под названием «буддийской 
смешанной экономики». 
Например, стратегия малазийского правительства «Взгляд-
на-Восток» заимствовала многие методы управления в япон-
ской буддистской экономической модели, идеи трудовой 
культуры Кореи и Японии, успешно развивая смешанную 
экономику, подняв экономическую конкурентоспособность 
Малайзии и обеспечив ее экономический рост в многонаци-
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ональной и поликонфессиональной стране в условиях рисков 
фундаментализма, национализма и глобализации [17, р. 46]. 
Китай также динамично развивает данную смешанную 
экономику и уже зарекомендовал себя как одна из мировых 
экономических сверхдержав (однако необходимо учитывать, 
что в целом экономика КНР довольно комфортно встроена в 
нынешнюю систему неолиберальной глобализации с её четко 
распределенными ролями – в данном случае, это – роль «цеха» 
массового товарного производства для потребления его ре-
зультатов в первую очередь в странах «глобального центра»). 
«Срединный Путь экономики» ориентирован на гаранти-
рование в результате жизнеспособного развития, не повре-
ждающего и не исчерпывающего окружающую среду, не при-
чиняющего вреда человеческим ресурсам. То есть механизмы 
рынка, конкуренция должны развиваться, не разрушая ни 
природы, ни человеческого общества [9, s. 287]. 
«Жизнеспособная экономика» должна быть социально 
справедливой и экологически безопасной. Буддизм, эконо-
мика и экология взаимосвязаны и взаимозависимы. Ш. Иноу 
определяет буддистскую экономику в терминах трех моделей, 
которые универсально приемлемы, поскольку они общие для 
всего мира и безвредные для окружающей среды.
1. Это экономическая система, которая приносит пользу всем. 
2. Она защищает универсальные ценности терпимости и 
мира.
3. Такая сохраняющая, сберегающая экономическая модель 
спасет землю от истощения и разрушения природных ресур-
сов [11, р. 109].
С точки зрения буддизма человеческий труд преследует, 
как минимум, три цели. Прежде всего – это способ развивать 
свои способности. Как отметил (в романе «Достаточно време-
ни для любви») писатель Р. Хайнлайн, «специализация – удел 
насекомых»: автоматизация труда, когда работник завода, 
офиса, супермаркета месяцами и годами ежедневно повторяет 
одинаковые монотонные действия, все больше превращаясь 
в зомби-робота, – неприемлема, ибо душит в человеке твор-
ческое начало. Во-вторых, работа помогает человеку преодо-
леть собственный эгоизм (одна из основных задач, которые 
буддизм ставит перед индивидом) через работу с другими над 
общим проектом. В-третьих, производство необходимых для 
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достойного уровня жизни качественных товаров и услуг. Если 
работодатель организует труд, пренебрегая этими целями, та-
ким образом труд теряет смысл, становится скучным или раз-
дражает работников, он совершает едва не преступление [24, 
p. 172]. Для буддиста работа – это не то, чего следует избегать 
любой ценой, а благословение – конечно, если она происходит 
в условиях обеспечения прав и свобод человека. 
Работа и труд – не только процесс производства, они еще 
и имеют психологическую и «духовную» значимость, как от-
мечает тайский ученый П.А. Пайютто (P.A. Payutto) в книге 
«Буддистская экономика: Срединный путь для рынка» [14]. 
Это ясно даже для тех экономистов, которые считают, что эко-
номический рост важнее любых ценностей.
Концепция «глобально-институциональной социаль-
ной физической экономики» и ее направлений (физическая 
экономика, физическая социальная экономика) в последние 
годы также начинает занимать достаточно весомое теорети-
ко-практическое, социально-аналитическое и одновременно 
экономико-прогностическое положение среди моделей гло-
бального развития международных отношений и мировой 
экономики, хотя истоки ее экономико-философских идей 
возникают еще в XVIII-XIX вв. в разработках школы физио-
кратов Г. Лейбница, политэкономии А. Гамильтона, Ф. Листа и 
Г. Кэри, развиваясь в ХХ в. исследованиями В.И. Вернадского, 
С.А. Подолинского, Н.Д. Руденко.
Она изучает и разрабатывает особенности и принципы 
развития сферы материального (физического) производства с 
целью количественного и качественного улучшения наполне-
ния материального и духовного состояния отдельного челове-
ка и народа на основе непрерывного научно-технологического 
прогресса, что должно обеспечить длительное существование 
человечества на Земле. 
Поэтому наиболее приближенным к общественно-хозяй-
ственной реальности считается знание, базирующееся на есте-
ственных законах общественного и экономического бытия. 
Современные зарубежные представители новейшей моде-
ли этого направления обосновывают связи между научно-тех-
нологическим прогрессом, экономикой человеческого труда, 
повышением его производительности, ростом численности 
культурного объема и повышением плотности населения на 
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единицу площади. Современная западная школа этого на-
правления включает, в частности, экономистов, политоло-
гов, культурологов, обществоведов – Линдон Ларуш, Джо-
натан Тенненбаум, Лотар Комп, Карл-Михаэль Витт, Хельга 
Цепп-Ларуш, Михаэль Биллингтон и Гейл Биллингтон, Ричард 
Фримен, Уильям Энгдал и др. Представители этой школы, по-
жалуй, впервые обратили внимание на усиление и гегемони-
стские стремления мировой финансово-спекулятивной оли-
гархии и ее деятельность по созданию мировых финансовых 
пирамид. Глубокая научная аналитика этой школы, ее уме-
ние в деталях разобраться в экономической и политической 
ситуации позволили ей создать оригинальную концепцию 
развития и прогнозирования экономических, политических, 
социокультурных процессов на планете. Ее идеи можно рас-
сматривать, в том числе, и как концепцию прогностического 
анализа и антикризисного моделирования/предупреждения 
для глобальной экономики. Особенно высокой оценки заслу-
живает комплексный подход к рассмотрению проблем един-
ства и взаимодействия производственного и финансового 
секторов экономики. 
Физическая социальная экономика анализирует фундамен-
тальные общественно-экономические знания, основные прин-
ципы общественно-экономических отношений в обществе, 
развивая научные методы анализа явлений и процессов на раз-
ных уровнях – от отдельного человека, предприятий и фирм до 
системы глобальных и международных отношений [14]. 
Для измерения производительности физической экономи-
ки предлагается пользоваться таким показателям, как общий 
объем производства материальных благ, который приходит-
ся на душу населения, на домохозяйство и квадратный кило-
метр. Это потенциальная относительная плотность населе-
ния на 1 кв. км территории. Эта величина показывает, какая 
плотность населения может быть потенциально поддержана 
при данном научно-техническом обеспечении материально-
го производства и данном составе потребительской корзины 
в расчете на домохозяйство, необходимого для его жизнео-
беспечения с учетом воспроизводства человеческого фонда 
непрерывно возрастающей квалификации и улучшением фи-
зического состояния (здоровья). Именно эту величину и пред-
лагают принять как истинную меру прогресса человечества. 
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«В этом случае деятельность человека может быть выраже-
на, главным образом, по отношению к физическим процессам 
производства и потребления» [14].
С этими материально-производственными процессами 
тесно связаны только такие виды услуг, как образование, про-
фессиональное здравоохранение, наука, классические виды 
изобразительных искусств – поэзия, драма, музыка, живо-
пись, скульптура и архитектура. Однако потребности в этих 
видах услуг полностью определяются культурным уровнем, 
который находится в основе последовательного роста физиче-
ской измеряемой производительности на душу населения, на 
квадратный километр. Её считают также опорной величиной 
для всех экономических расчетов и прогнозов. Их следует на-
чинать с определения желаемой плотности населения, а затем 
переходить к расчету необходимой для поддержания заданно-
го роста населения потребительской корзины. Отсюда можно 
получить необходимый объем производства промежуточных 
товаров, а затем и капитальных товаров. Заданный темп ро-
ста населения с учетом соотношения разных возрастных ко-
горт определит в результате экономический рост и развитие 
инфраструктуры (включая здравоохранение, науку, образо-
вание, культуру). При этом предлагаемый принцип выглядит 
гораздо продуктивнее, чем тот, который практиковался со-
ветским Госпланом – в виде планирования «от достигнутого». 
Собственно говоря, подобная идеология может служить осно-
вой регулируемой плановой рыночной экономики.
Существующая статистическая практика расчета нацио-
нального дохода правительственными и другими структура-
ми, которые составляют соответствующие отчеты, отвергает 
любые попытки проводить рациональное различие между фи-
зически ненужным расширением номинального дохода и полез-
ным производством и потреблением.
Представители современной школы физической социаль-
ной экономики неустанно разоблачают сторонников неолибе-
ральной «глобализации», отмечая, что она наносит ущерб всей 
мировой экономике, в том числе как развитым государствам, 
так и развивающимся странам. Поскольку в развитых странах 
вместо того, чтобы малоквалифицированные формы произ-
водства предметов рыночной корзины передавались странам, 
где рабочая сила еще не достигла общего уровня квалифика-
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ции рабочей силы, например, в США наблюдается «эффект 
дезертирования цеха», при котором часть занятой американ-
ской рабочей силы переводится в статус безработных или пе-
ремещается на менее квалифицированную работу, или отлуча-
ется от производства реальных товаров и переводится в сферу 
услуг [5, p. 32]. При этом покупательная способность американ-
ских домохозяйств снижается, в результате чего сокращается 
американский рынок в целом (и рынки т. н. «развитых стран»). 
Это негативное влияние усиливается другой стороной гло-
бализации – свободой движения капиталов. Последняя спо-
собствует тому, что прибыль от этих анклавных производств 
отнюдь не обязательно инвестируется в стране, где он про-
изводится. Более того, капиталы могут легко удаляться и пе-
ремещаться. Они гонятся за «дешевой» рабочей силой. Стре-
мясь привлечь капиталы, транзитивные страны вступают в 
конкурентную борьбу за удешевление своей рабочей силы, а 
это, естественно, приводит к снижению уровня их населения, 
к сокращению покупательной способности их внутреннего 
рынка. К этому добавляется еще и движение спекулятивных 
капиталов, организованный мировой финансово-спекуля-
тивной олигархией. 
Линия руководства ФРС и МВФ заключается в том, чтобы 
отсрочить новый этап общемирового финансово-экономиче-
ского кризиса дополнительной накачкой в экономику ликвид-
ности. Если она полностью осуществится, мир окажется под 
угрозой гиперинфляции, подобной той, которую пережила 
Веймарская Германия в 1921-1923 гг. Как пишет аналитик-о-
бозреватель Эмброуз Эванс-Причард из лондонской Daily 
Telegraph: «Приношу извинения моим читателям по всему 
миру за то, что я защищал чрезвычайные меры стимулирова-
ния, принятые Федеральной резервной системой, и как наи-
вный слабоумный утверждал, что ФРС не приохотиться этой 
наркомании, политических злоупотреблений и разнузданного 
безумия после впрыска первых доз “нетрадиционного смягче-
ния денежно-кредитной политики”» [7]. 
Резкие перепады валютных курсов, что является следстви-
ем деятельности финансово-спекулятивной олигархии, пута-
ют все карты истинной конкурентоспособности стран, вы-
раженной в терминах производительности труда, приводят к 
нестабильности всех мировых рынков. Таким образом, от ка-
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питалистической глобализации проигрывают как развитые, 
так и развивающиеся страны. Вместо этого школа «физиче-
ской социальной экономики» предлагает политику «разумно-
го протекционизма», осуществляемого суверенными нацио-
нальными государствами. 
Современная социальная физическая экономика разра-
ботала своеобразный эпистемологический подход, который 
можно назвать «социально-экономической философией про-
рыва». Сущность этого «прорыва» в том, что согласно данной 
научной школе, история человечества, как и истинное при-
звание человека, состоит в том, что творческий ум, преодоле-
вая сложившиеся представления о Вселенной, и в то же вре-
мя опираясь на предыдущий опыт человечества, открывает 
новые физические принципы, прорывается в новые области 
знания, расширяя круг возможностей человечества, усиливая 
его качественное взаимодействие с природой и создавая ус-
ловия для непрерывного прогресса человеческого рода. Это, в 
свою очередь, повышает «прорывные силы» коллективного че-
ловеческого разума, увеличивает число творческих единиц и 
умелых рабочих рук, которые готовят новые познавательные 
прорывы. В экономике размер реальной прибыли на уровне 
народного хозяйства в целом соответствует понятию «сво-
бодной энергии» системы. Кроме того, эта наука, по нашему 
мнению, помогает правильно разобраться и в других обще-
ственно-экономических теориях и концепциях, в частности, 
понять деструктивную идеологическую сущность широко ре-
кламируемых в последние годы методов экономического нео-
либерализма. 
Познание общественно-хозяйственной деятельности чело-
века на основе положений теории физической социальной эко-
номии создает дополнительные возможности для качествен-
ного и количественного измерения результатов человеческой 
деятельности как процесса преобразования и накопления 
энергии, выявления новых закономерностей и моделирования 
всего общественного процесса на пути устойчивого развития.
Исходя из данных соображений возникают основные по-
ложения экономической политики концепции современной 
«физической социальной экономики глобального развития»: 
1. Реальный экономический рост необходимо сравнивать с 
такими эволюционными моделями, как развитие нашей биос-
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феры или порождение вселенной упорядоченной совокупно-
сти элементов и изотопов, представленных в периодической 
таблице. Таким образом, это – типично антиэнтропийный 
процесс, как и процесс живой биосферы. 
2. Принципиальным человеческим источником экономи-
ческого роста является образование молодого поколения, 
в промежутке развития в периоде наиболее прогрессивных 
экономических систем, – что отвечает первым двадцати пяти 
годам жизни все большего количества новорожденных ин-
дивидов. Это предполагает не только классическую гумани-
стическую форму научного и художественного образования 
в школах и университетах, но и такие условия жизни семьи 
и сообщества, которые эмоционально и в других отношениях 
благоприятные для поощрения саморазвития познавательно-
го потенциала молодого индивида. Таким образом, пережива-
ние учениками самого процесса воспроизводства подтверж-
денных уникальных открытий универсальных физических 
принципов и соответствующая роль фундаментальных ис-
следовательских программ, сосредоточенных в университе-
тах, представляют собой принципиальную движущую силу 
приумножения дальнейшего научно-технического прогресса 
экономики в целом. 
3. Ключевая роль должна быть предназначена индивиду-
альному и кооперированному производству/предпринима-
тельству (в отличие от чисто акционерной корпорации или 
холдинга), особенно в сфере проектно-конструкторских тех-
нологий и приборостроения, связанных с проведением опы-
тов, а также сравнительно передовому индивидуальному фер-
мерству, – в стимулировании соответствия одухотворенному 
процессу технологического прогресса. 
4. Следует выделять общечеловеческую собственность, ко-
торая принадлежит всем поколениям, а не отдельным из них. 
Поэтому объектами права общечеловеческой собственности 
должны быть источники воспроизводимых и невоспроизво-
димых ресурсов и достигнутые человечеством интеллектуаль-
ные достижения. 
5. Настоящий смысл любой экономической реформы заклю-
чается в том, чтобы повысить уровень жизни населения пу-
тем такого преобразования экономики, которое обеспечивает 
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промышленную и сельскохозяйственную независимость страны 
на базе непрерывного научно-технологического преобразования 
сфер производства, инфраструктуры, потребления и услуг. 
Итак, подытожим – индустриальное или «постиндустри-
альное» общество, основанное на экстенсивном использо-
вании невозобновляемых ресурсов, не может существовать 
бесконечно долго. Возврат к тем или иным формам локальных 
экономик неизбежен. С этим трудно не согласиться теоре-
тически, но пока ситуация не станет критической, большин-
ство людей не воспримет этого мнения. Было время, когда 
имплементация и развитие принципов «восстановительной 
экономики» – оставалось делом энтузиастов-эксперимента-
торов. В 60-х гг. ХХ века, когда Шумахер опубликовал первые 
выкладки своих наработок, экономисты смеялись над его тео-
рией. Однако через несколько десятилетий стало очевидным, 
что человечеству необходимо прийти к более рациональной 
экономике, чем та, что используется сейчас и в целом – к фор-
мированию иных, модернизированных альтернативных вари-
антов глобализации «для всех». 
Увеличение потребления ведет, в конечном счете, в никуда. 
Возможно, разумнее увеличивать не потребление, а учиться 
достигать максимума удовольствия от минимума потребле-
ния? И принципиально производить только максимально 
качественные товары и услуги как на национальном, так и на 
региональном, континентальном и мировом уровнях. 
Эффективной глобальной модели, и в частности экономи-
ки, сегодня пока ещё не существует; просто появляется хо-
зяйственная система, в которой экономическое и социальное 
развитие большей части человечества жестко обусловлено 
прогрессом постиндустриального мира и его возможностью 
влиять на ход событий в других регионах планеты. Безуслов-
но, хозяйственные и информационные связи становятся все 
более интенсивными и разнообразными, но их значение в 
рамках различных социально-экономических систем остается 
диаметрально противоположным. 
Цель «антинеолиберальной деглобализации» заключается в 
том, чтобы выйти за узкие рамки концепции экономической эф-
фективности, в которой главной мотивацией является снижение 
себестоимости, независимо от того, какие социальные и экологи-
ческие бедствия могут стать результатом этого процесса. 
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Концепция деглобализации также основывается на том, 
что социально-экономические модели, претендующие на все-
общий характер, которые предлагает неолиберализм или цен-
трализированный бюрократический «социализм», не могут 
нормально функционировать и не в состоянии обеспечить 
стабильное общественное развитие. Социально-экономи-
ческое разнообразие, подобное тому, которое существует в 
природе, должно восприниматься как нормальное явление, 
которое следует всемерно поддерживать.
Существуют общие закономерности социального и эко-
номического развития, они были сформулированы, главным 
образом, в борьбе против неолиберального гегемонизма и 
централизованного «госсоциализма» и критическом анали-
зе причин современного неолиберального социально-эко-
номического краха. Однако то, как эти закономерности во-
площаются и формулируются в каждом конкретном случае, 
зависит от ценностей, жизненных темпов и стратегического 
выбора того или иного общества.
Выживание глобализированной цивилизации представ-
ляется столь сложным, что достижение экономической и 
социальной стабильности, которая бы сопровождалась ува-
жением к человеку, его правам и свободам, возможно сейчас, 
к сожалению, лишь в немногих социумах и в исторически 
очень короткие периоды. 
Процесс регионализации экономики, на наш взгляд, не-
сколько замедляет процесс широкомасштабной экспанси-
онистской и экстенсивной глобализации, но это неотъем-
лемая и логичная фаза глобальности именно на этом витке 
развития, а на следующем уже будет объединение между ме-
жрегиональными глобальными группировками [25, p. 419]. 
Регион является меньшей моделью мира и именно здесь 
можно скорее достичь интернационализации, интеграции, 
либерализации, унификации, не посягая на национальную 
самобытность, выявить трудности, противоречия, споры, 
неприемлемые явления и тогда переходить к высшей сту-
пени в глобальном мире, уже сотрудничая с укрупненными 
мировыми регионами-полисами. 
Речь идет, конечно, о коммунитарных механизмах и прин-
ципах в социально-экономических, производственных и ва-
лютно-финансовых системах региональных группировок. 
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Такой факт еще раз доказывает, что процесс глобализации не 
есть нечто авторитарное, а это историческая ступень развития 
цивилизации, общества – его объективная реальность.
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